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Aix-Noulette – Rue Pierre-Bachelet
Opération préventive de diagnostic (2015)
Laetitia Dalmau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Pas-de-Calais
1 Le projet  de  création d’un ensemble  de  logement  par  le  Groupe SIA Habitat  sur  la
commune d’Aix-Noulette  a  donné lieu  à  une opération de  diagnostic  archéologique
prescrite  par  le  service  régional  de  l’archéologie  du  Nord-Pas-de-Calais.  Elle  a  été
conduite par une équipe du Centre départemental d’archéologie du Pas-de-Calais.
2 L’intervention  s’est  déroulée  le  09 avril  2015  sur  une  emprise  de  12 689 m2.  Les
contraintes techniques, liées à l’inaccessibilité au terrain, dues en majeure partie à la
présence  de  nombreux  talus,  ont  conditionné  l’opération  sur  une  emprise  réduite.
L’investigation  a  donc  porté  sur  une  surface  accessible  de  10 852 m2.  Au  total
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